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' TORO ·'l'f), (.'oon,1-
).nd •I• ldod 1· cold. ·, 
.. 1 W. . ·Ip ~. r clo1u)y "jn.I 
;old r. 'rllU•dAi· - Pal~ 
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~~---
Bl'ilis Uudget · · · Petr~grad Fi~oded: 
i$ Big Problem 'nd Submerged 
.Much 
j ' ' · .f"(l\\•. n.-". 11.-ll purt& frc.111 
' ·1 'tf'at\ say u:irt at ~he~ l"lt ~ 1t6 11uh-; 
.~ f rid \lDfh-,l\ tbt"- ~'?fl('fi'; 0( thP .Xi'\"f\ i': 
. -
DVBLl1', l)e;: •. Jl t-Flnon•~ ~Tlnlat~r 
!;rn~llt I) 1b~, Jn. 11 >< vi Y11$r'fl me•<-
""~ t.o 1l1t1 p...,,s l<HIAY. aQY• lr .tuntl 
It pOU.lng' u.e-lo.st \Wt) y~nn behind 
lt•r .. -a nl~html'i"e. Tbe n.o.Uou hU 
""''""" no lrnP11rGble lo•-'·• '.I'll 
10;1. • I dutrl>Cl.IOD r11.11•M durlni: ;ih• 
l!cht!OK With IM RopublfMOl -..-1u 
, ~ •. . coces t.iito rettrlct\an of 1u;tlo11al ,,.._ En lisb Merehant 1·c.ndltu ' bill. tho blll cnn bo rMt 
wltbnut m1>nc~cln& tho f r?t"!'· . 
1 ououred Qt,,tK n~ .\'l'll T~ TlliJ:F, . 
. I 
L0!'<1JO .• p,,c, 11..-'B:l:ron lnrbl>W" A.VEN?A. ·No. 11.111; Jo'n 1-Frnnclll 
Is 
ST. JOHN'S, 
-'-• " . .J 
«l'f'V.)r.MT ~,.t "'-cw co. .r•~-"1 I 
LlGUTll"Q THE t.tCHT TO BORN FOREVEB-AT THE TOJ.fB . OF TH!t tl'iKNOW FRE, CH ' 
• ' J'IOILIJ • 
- M. Maginot: Minister cl War of France, y, ~en. Ith altoh<il torch lllfll<tldcc! rGZn !uwo d, Ughti:>iph<t : i Memorial Lamp at the l'on\b of tl:e IJnkn "'" ldier, hi P>l"la, whi.::11 io to &urn "fqrcvn·•: The tJm:3t1'rl 
c.r.:ed hi& ri&ht to \hi• usk-as well as to hift f"< cnt Cabin« portfolio-•• a trimptc ~rrsclrtr I~ th• Great( 




\ir.:rl•-an r~l"'l'A Hu• .. •~•-l•r•• 
I II ••• I i.i••h \I ra1••D . ''--'"'1m:aw:Z"l~ · ::1 ---t'n1t • .a 1 1 ~1. ·oo . ., f' • • ' nn}· otl!P n.t- ! c •{lcf':is 'hGl"£t • l 
c • 11r 
dew 10111'<j $t. • "'f. · ti> h;.J' fi .,,_ 
h1r.f,·l<-l µo.d ;;.;.! powHtul lfUll ._, < gn trlldtr ;..::~ 
ita '.!Yl"' loi tlu 'J.'Orld. ·r?au vc;~pon t; to tinporla ~ 
or ·-touit.tt:n 1r1t"~1 "lfi)'. c.i.1.&tire 1-.·'f:I''· )'•"ilf l~t. 
""4 IR " root•\' ar d"·•IOlP!R Ut.. Tl I~ inonlhs or 1113 
t"tl}1ahlo of hur!ln& ;in Orr.tort ~f<'tctrl., ~in '1llU'J IM'f'W 
I prdJHtll& <>t f{l'it;n bun.clrt•d ~<Mui; ••~ti txparta .....,. -, .. in•r 11tr< n" , • . 0 ~.~•J • lo. ,T~~._ ~-I 1•1:rtl' l'lll nTt;R 1s ut. .l !l_ 
I ---- -~tr~. ·~:.\i'Ol.!S, J•n. 1- Dilly ma1<0 
of ~t. Pr.ui, htal:r-.·tlght, ~ .. ·ho \\"" 
onl; knock I out onr.e In <l'"r on• 
ll.ui•Jrod fll<i!I•, Jnd tt>:t.t' timt br Iii<~ 
~<n>1>s l', dl~tl _l11te tc'Mln1• ll!lor a 
"'"'<'lt'• l!ln""' with llrl~ht·s 1l<en• ·-
t:I '\Tp.s t ~·,tuy-tt!n~. 
. o--- ( 
Germans Express 
Deep Sympalby 
I -- > 
60,000 tins 
sold in six months 
J ui;t a little 
rub anct ifs 
1 end y ·ror 
your pip c. 
, . 
• 
\'V'hat stron~<:r ploi't c;n you have that ' 
a.c: Slice Cut Plu~ is the mo:;t sati -fying I 
>lice cut tobacco otitainable, than the fact 
that 00,000 tins ha~e been sold since it wa 
first placed on the '?'arket six months ago. 
Starr the New Yea~ rlv,ht.-lTfake B.C. Slice 
Cut Plug your evety day smoke for con·.,":'~~ 





OM ot G t l!Jital11'a nll(l>rl 11>••·· ro Tnmol, Jul nl~ht. rn•t d th ~1 
cllantii, I• •nld~ Vt~unt In tb• tut t~" b.an<l• <>C Jnlurlntfll town•»<-<•1'1~ 
ot ~"" Year''" hilnora ll'Uld p~hl atti.r ho llOd tw..., 1-~•-«hl .i«alu••r 
lo-~l~. lllr Curle• JO!hl na~uoi:. 1ro'11 th«i> Churcll oerr. ro\lllll or miu-· 
r6<t•n .y (cll.-..d ... Ju~ e of. th~ tyr ... 1 Sl\lnU.. pntron~ or AYH•hlln. 
1'hl1'1 IM'ao.b dJ1bllOn of t!:.~ flll'h ifo "#8 h· ~If b<!at~n, tr.11n1M•l. UJ) 'I. 
C'-Ourt ~ JdJll<'t'. bl •mun, l ... "'""l 1h•n 1'!lt11.ra.11• I wllh aa1101!110. r.u•I 
ll•"?n • '. s "'tr.! I tt·,rni><t -All•<>. r _ _. l:..,=:=iiwc.:c::z.z-===-~!a!--.. - ... -•.-•llili••.a-i..mi!--.as.t11---._•._ ..... .-_.flliliiii 










. A, good-TONIC is 
~ost ' peqple need 'at 
wbnt 
" this 
seuson of the year. The l 
: change3ble weather is bard 
on the. sys tem. ~vein those 
. ' 
who take the best care 01 
th . I IS 
t;mo 0 r the the ' 
Try a bottle today and no1e difter~:ice wh ni o a week. 
. . 
'BRICKS TASTELESS c::n be purchased at all general 
"s tores or dire.::! f ~ :'.:'i •· 
· . 
. J;>R. S~Ar: · OR.p & ~ON~· 
~ ST. JOHl'fS . 
I 
, ~he«.Mystery 
• I . of 
Ravei6 Rock 
• 
«111e1 to "'UnknO'fD" 
• 
' ,~·" .' t.'rt ·1 1i 
• ·<lliAm n xvr 
.. ' 
Aile• Some Yenrs 
Thay wont ba~k 10 .London lmmod.i· --"'-:_~~~~~~ 
n,t•ly B\ll IL wa• not until th~y hnd · 101<1 
bnd lnn_cheon .a.ntl Che u~btc r;U.'.t d.~;;o l !tlutll'tte. 
~d away a nd thn roo:n cloktJ and t~t' I · 
Urrc,.. were :.llont'- tb[telhc r. lht. l . ~tr. 
C:tr\l:o; nttr:<:d u11orr the buah1r n ut 1 ' 
tb.-JlO)' r . J 
" In· tbo 11 r~t pl er. Sorn. you huv.; 
1utul~ $U h 3 srcat nililtnk rn tile 
tli<Lr. ccer AJ:d ,t'l•po•itioa ot your Whll~ tllty 
stepr. thor. nnd 4j)D< him • ooh cruet waiter 
lnJu•Uco t h~l T ClllDO\ bUt think fOQ"' 
mlnd h<UI """'' J>Qbroacd aclllas ~ 
by ~ome Olb•r porson. Kow t.o ~ 
n\otl<'rs : 'Yoo:- ;;randl&ther. 
Harold Cnrew. died aboat ~ 
u~o. Dl<l l ou know tbo.tr! 
.. XO. • Ir. I dhl Dot o~ 
he \Vas lfvln11 •h•D 
bnro)y J<n•w I.bat 1 
~ who bnd tnrnod IDJ ~ aoo111; but Wbdbe• lie Price Sl.20, }l<?r bottle. Postag~ 2Gc. extra. , deoil. 1 <Ud 110t · kaa•~!.." '-::J~J=n~.edl:::;.]Jrf4~~~:;3.'.:~~""'"".::~~~:::g:~~t:£2:""'-n.a.- c.vc. J ll>"mrlltblzeil Wllll 
.. ~~ ~'"' ,.~~ SjU!l. • 
·~_,..._..., _ _ '!O"'.~ •• !'!_,...----.-------"!-!!'_!!!!!'!.~-~~.~,!"'!'.~ I "Y"'or • ran<l'fatber bua ~· 
l ~·ltolo ''•«:fr. •:l•h tho es..pdoti Of ii just pr>"tr.1011 tor 1'1• widow.lo 
' I ·I <r.<:e(' C 
. Tia· \-, hq.!~ p1u t~r " ·n.& thtn lully ,,r N»nraq 
~·~lllfl)Od I.I> ,:;u1n.. .,IJ~ " ·•• •cry 11 ..... Ros• bad prd Of llilil.1 
. &1'&tot11I to Mr, ClU'ew. tlllll So YQll 11 't glff IDO r.1*t;•lto C~ 
. ON E GU R.J)() N PRESS j IWb~n Mr. Cor:w l•ft I.he ~uom. :.J u· lcnl d&$CTlpU?u, bpt a atauatlral o• l&,W)'crt tof &41 
• . • • • . I . s:i t un>ed lo ~or youn.11 t r lN11l :.nt1 ti· -1uu n d••¢rlptloo. .~ nald lttt•n. u~h ' Ir lh4l bdDlii • ba Ena W .. 
.. FO 
. . 
. Appl)· I ' •·w~u . 10 b<'gln with. •be 1• o.bqut ' La nddlllonal t•Vltlenue .tor tile lloi-· Size of .platen 10 x ·1:;, in good co.ndi tion. l l;;u1n.1nq11trll(!: ,,. •r. · 'j .. ,113 born on :r,e 1'1i!uc1, tht.t iflll 
. 1 . ..T~ll 1110 i aur trouble, now, er.1," nin t.:. te<'n years ot tt..~c. She Vi'\iA a t L~ntt. S:\Jd FrancJ .. Ktni:. K..C .• cU.11... D UNI!)N PUBLISIDNG CO., LTD., I " 'oh, :l:rG. ('nrow, 'hen yon m~r- chlltl In th• n nr•ory wben • be ""'' .dlllII 0<111:10.· tor th<> lt<ott..,• <•( Ibo Do.we, Oordoo. Bell Sk 
. ! . . Advocate Offic.e. . rled Mr. Carew. ron did not' fon<nke nrst •<'l ~·Id• ~4 tho Cutur~ wlf• 01;s ... 1gnrt es'4t<, whon h(!cl rm<d bl 111'! 
little. l\luocilt-, dltl you?" • \ my elder ~roU1rr, Sine• n1v b~tllcr ~laeov<rr oC tbq be<)k • 
.:...---------1,;......., • .,._,_ _ __ _,-,.,.-----...-+-...,----- ·! • • pa.'l!':e-d !}Way It ~fm!l rbu\ Ult' lflllc , !'!!!!!!!!!!!!!= =~~~--!"1~=!" . .!!-!".:=====~~~~=:!:-=~!::-=:::= • ' "Ob, Sam. whnt could hn'lc 11ut such ~!rl hnfl' l>e<'• r ... ,.et! tor me. It was 
•. 
~~ UT' bc.1 !i-t:ih. .. 
J thought fnto }'"our head. Sbe \\·a11 onty by nccldcut J m~t r'n)• $\Ve~t. coutt 
Uolen rrom me. ~{Or)' Mort18 fltoJo lu, '\nd ( IO\'Cd her ~fore 1 k"n C\I.' ·ho 
h r nnd ro.n ol!. to l..h-orpool with l1ior. $b~ .,. . .,. .... nd<loil tho y0u.ns mnn oo.nt· l! 
... 
b1le tho Hhtp ""IUI wrctkcd and 111~ ostly. • . --
~blld \1•.:S <l ro"'lltd With th r•st ot "Dell~httnl ... M l ' ~~Ullll. "Thal 1t·ns Fall~'\ lrdrk. ' Ea~le, A. M .. Browndal.e Rote!. 
the P'"'~®gers." · ~ con~uoa t 91 vd1 <h . u ndot lho ci r· (!..<>$ ..lngel<?l! 1·lnte3.) I Evu"' !" J: &, Duckwor\h St. 
l i .. 1 t •,.. ~"f"o. 
~f"" :.1.;f· "' .. 
I ··Fur Ole LQrd'o snkct hold on1'-' tumKCAnt6., tb~ '' r:r queen o( h'lP.rLS Tht: '!'° tu.a ot lhe dlurk hPs drol'Jp.cict 1t;vl118, A., $::inatortum. e&ld Snlll. ·"l'll~t wll$ nvo yurs ngo.'' might bn• e be~n ~I• ·" .. 1"" 1~'v t bal 1\<Jw-boer 1• beyond. • " t ngll-11. ~His B .. LO~g·a Hill. 
I 'Five years ngo lu t January. ms "{ .~o not l!1inlt \'tUl;ft.y O~R"llh1/\ fnttcac;1 ot t be &.\'Cr.tf;~\ dorma.n. :-.: , .... 1 • .. lier l!<>U I.,. 1 -:at l.a:u. lhOlo F rJt.sle11 lc:Dot"F hol1! to 'p >o'~hec, 1Utlo )lusot t eo " '48 not tcmL . "1.· \'flftil~ )'OU 11\.U It t.a.1111Ul.,1t.<: ll.!rt- Si"R'l• t>tll hl2o ~~1 th~f~-~J1 .rlts-ua. • . - rriidshaw. ~llu' EllaJ 0~~1 . Jl(lj\flUM . J mtl htr m)-!(tlf tn.. Llverp00J tv:o.. P t,<·or" ·• ~ H ' ·r ~ ~- · · l' Q 
li·ea.rs ond u hole niter tllnt." "Xh:mln, I ' nm & re yon rlQ. You~ • l {'lc~(Ltlf~h P;r~I ),: • .:•.f ~· 'f•f• ~late»• (~;"" 1n~jn~: 
I "cr.g:r4t11lntJon~ n • ir. 1lre than Hp~ c qu in '· _ Fly;nn~ 1...1 a~ . 
. I ~In. Cnr cw lmmedlal.oly b~l>'l •' • l . . • .... _· . I 1'!>.o prO)loa oub~tnllll~l r< l~<l '" ~·ord J. 11 .. G •Mrnl . P. O!!lcc. 
1 h wild 1 11 d <>p. I knuw. u!I now. Mo.;.. 1 c~r. ~ , I 
: ~:~· '> er I CR <'mo ons. an tell rn~ et :rour~et or lhto ... utti; . ~it.at~&.- tncorno T-.:ax l!!: Ft1Je>~. Mlu A"? Ll'Qlcf. St. 
'Llo!MU mo tor u g \I!: ot wo&-cr nnd <!'n- ... -ru:4 t.o · liav0 q rµaµ,J- pc1sJt 1-e , y , 
• U. "l httvo ~Omt't•ll i:- :n '1'.)\\' ·t?tt4 ~ - .. 
ll't!I\ d b~r to braet> up. tlortlP.. ,Brl11~b ,mon•l r (t I~ {1no to fe1l t ~• GI , 
, llusa dre.nk th!? wat rr .and r2t~1m- . ... • .. _1 ~ \":e hnve not. ·ri;rd Ate Pc:icc in \ 'U u. ~ Oil the rtau. With lin C'mJ)htt t lc: .. ~U~.Q, \'.tr.t to. l{lf)[f;("E ·\'h~r~ "{{fr\', \ -- • t;n_tngher. Mrs. P... nc's HUI. 
"!itoor1~ "°' a. <loon~1•nt a.n brou;<f\< 1t t•11••~ ,,._;"'ti Ii·· . I l'' r· ... tl l I - d , , "' ml!loli St. 
R 
!M d, lll .. ~. 
Jleld, Ml,.. Mar'" C.. l n •llable! Stbip cO., ~ RIOCJIUUI, Mn. Amlfe. 
ptob<lrt•, E. 'IV. St. .Jo 
, Rob(>ru, E, St. JohD'L 
u.,we, )!I•• L.. HAmlll!ll!;, 
i Hoss. l!IM L<>alte, St. J 
' nu~•ell , ~u .. J .. Cfrculai 
I s 
ltl(OJ'' lt U. ., __ ~· · •• ~11• n 1cc~, o •!JI ,-, "• un oner. ,urs . ., . n I , . c I 
_. drow A chair to hrr •Ide nnd ,. • nu • .ii uq•Jw,:~r 1110\.l'd l~'n· It ts e:i.•:; In Gln.doqt p F N!"hWJ\ter Rd. "l•d•, Mn1. PbN>be. Co QaL 
- It ~0• t ho cert! cltw 01 hP.r Q .. ,
1
bo. r.Q51~1vt\ Jn t~tme M. 1<cnerul td~· lGt'*1nijy0 J .. Genaro I llcl l~•ty. I Sweetman, Mnr. •SW!llD; Loar Pim41t!L 
'Bes R nlnrr.oOtf,.... • · • r ( • • ·• 1 
1 t tu ''Oh. 1 am i·cr;• ¢ u<t i·oa -1,.~0 rJ,nud 10111 , bu~ clTll 1tlon m3t be $3•.U >Y . Gr:lndt, 1.!lt;a J., .. O:trte r's 1 11. Sboppnr<I. Mrs. lln.rlr. Gower St. e ffl$ thlJ," &:lid tho dul , wlt11 ~~;ut ~'l"n-1 d , allr<I. plQnft for o~lva o. nnd amo On~l •nd. Mis~ ~\ CJ>rtor 's H U! .• \ , jS• i·moqr. Mr. $. J. (mate), St. .Joba'w. 
octM••· . · r . ~ l " rAonl•e<J DO ""' 't pl!l.D• · .m "' Groel• y, Miss M .. l!tii.nrw•ll ~ii . SlTloser. ~Tl•• !':.: Clrclllar Rd. 
lit -•d by 1111l11g Ammon· There woo a Me •ll•n•<' tor a. t~w 1"'*'1-• 1'"lnt 110 Go\tl'D~lCnls ''b?"• Gr~lad• . .J. ~!. A.; L. l'oud Rd. 
m ~~nl •, l • l.$?!atlon Po~r Y ropres-.~fs the t loWly Grqoll<f Mi.a Clnrn. (Glspy) Al!o~doJe li'lnllb, Mlsa 'II. J .. Sudbury St. 
&ilplllfe. It b •lie be.•· ''Muan. 'DYi d•i .' ' r!>s:i:ne.I ui~ !r,.,,wlnr; •cut• ot ua.lty nmons fh peo· Road. · 
1 
Stricklan~. w. Thoo .. llower St. 
.;. J '~'e l • 1 Sull!vnr. MTO. Wm., Te11ler Pia~. tuleer extant •or ha•tield .,, Duke, "J s1>1prt1me lllln~. tbnt ~011 • • · , r Gre<My, H., N~ \\'to"·n Jtd. , 
(ah!en. 87 It's use lr;rgu crop> 
llre 11•utc.:. Sold m tar~ or 
amall quallttli~ bv 
!The St. Johnfs 
!Gas Light Co, 
I • · Pilooe !SI, C&s Work$ 
N.R.-Orde~s t~k~n l t "Calvers," 
Ouckworrn Street, l{ ; ~g'~ Beach. 
h • 1 l J' n· 1 St •u •l Short. Jamos, C.a•ry SI. . have not eutlrcly onOued In "'r· I . $ , r . Glbbenlmek, .. 423 " a er . · ,, n • 
ba\'o su•pcctcli t h~ thcr• 1ni•i•l '" •• f Fish tocy Fron~ . I .Gel- . Mrt. Ooor • 95 S atnlltpn Sexton. Mr$. Th(lll., c to O.P.O. 
'><1"n • ch!ld b<)r.1 or J?ur m m~~· .. j ' · OfftCJ I .Recor~s 1 Ave. Sq!llros. Mr . .Tobn, ClorKnowll.ng. 
\Vi l~ CrchJ'. r co Id no~ ''licit )·our . . - ' · onmour J. D,. St, John's. Squtl't!s, :llln \\'., Leslie St. 
·onOdencc Lhon, tllstor, no~ •houltl .• umr t'Jsh~ rn l!oels Oori 'l'~Al\c l:lotr D~vld O'o Ocitl. l>ellvrry. 
' , · • • " 1 Sijulres, Mr. J., SL Jobn'a. t do oo no,..-, but r ~on1 1 • clrcum~ !t0111 · ' . ay T~~"'trs. uoss(', Rnyn.1ond, St· Joho'tJ. 
alAn ce• that bn.':e on1a l'1 1ny know· Squt l'<'e. !\Iles A, Bra.&11'• Sq. l 
St\trgc, :\Jrs . J:\m,,., Oowtt St. lodge. ond tho (a• t or much tbnl ht· fodrh\h If<>· :a .has ~•tn cnc~llt , n 
long'• 10 Crtl!Y'• hlld, Ir thor~ la l11reo llml!!< b)j t.bc o>ano flahtrn111n dtl 1 
one." IC.bl L\Vl!Ol)' nill~S frolt\ :Ul<I Olio 4 tis~ lfArbln, Cook $(. 
._., .. Qll n.rO. °i'IA"h~,' he- <11nhl. 1 h;t.d :\ . tnr; s;Youud moi:ny 8qunrq udlr~ in ot.t IJ-art. Mr. Jos., Ouckw()rth S,t. 
qblld, llltle Mulicll ! " I r.<ot. 'J'h.ls 48 • fish Jllort vonahecl ro~] nnrµ, Mrs. It. W .. AjlQndalo ltd .. 
:A• 11oon nn •ho ntl ng:imc.~ her ; 1,y the ~cl~~tlt ilocord~ ot tho v.~ Haner. M.l.'111 Ida, V/otorlA St. 
eoniposuro. ~{u•ll Id the l)nlu of ' nurr~u or f'i ries. ya Scl~nc~ llnnllog, W.. Sudb{y Roap\lnl. 
l!onte.1Ha thq sto or little .~fu'lOlt'•!\\SQr\llCe. . . l f anral;l:lD, Mrs. B., l. John's: 
N>ductlon <Uld her suppps~J 1o~s n>I J'1!pt. th• ~o\·t~ 11\'n.t b03I .Rulnos, lfr. A., c:o . cnl. fJcUvcry. 
sen. "Halcyon" carn~bt thlt <,'/><! o n Nim! lnrtory, Mrs .. lames c lo Oonl . ll•·· 
'll<l!or the duko onM sl)e~k. ~ •. 11<:kot sboala, 1 Mnsk .. Juno ~s. and 11ror)'. ' Cnrcw cn•or.c~. 11y Ocn~rnr-.,:;.i\rii.! promptly c..Jn.Unad a. ·in , t:1;: licxtrln~ l-l o11t'oltt :iitr., Allandnla Rd. · 
$nm.. • lthe onmber 231 upon hi• t:tll. Ue "~ Hicks, )lies O .. I.ongja Hiii. 
T 
lhlslle, · );~ . .\le• .. SL .John's. 
'rlllor, Mr. :o<ormu, Leallo llt. " 
1'utpln, lllsa . I., Circular Rd. 
Tilley, ~nok. Lr-ng 1'1111. 
1'rleco. :Jro. t:dw.. Coloala! st' 
Tobin. )!1;$ F. .. Moi:ksto'lrD Road. 
'!'Obin, 011u nose, 'l!onroe St. 
Turner, Mlu L1>. 1°, Ca111aslatt Rd. 
IA<!, llls• 1do, <'"'~ IM!s1 Taclrtr,) 
'The nocepary l£ troJudl~ns we.r'. ~cr~<:<l loo~•. bl!L Qn Orfuber 3 \'l'U Hiscock, Mlss JIL J .. • lie St. ~'ti. inade nn<I !ho nsu 11 SAh1t.11Uon• ox·, ogn!o .,,ugitL y lh~ Hkloyon wll llo flynea, llrs. n., All• '• Squnre. Loni:' Pond R!l. 
Tuclcer. Absslom: r't> ·a. P. O. 
Tucker, ll. ll .. Bel 31. r. ehunst"<I. firn D r ile was abn111 IQ ccntlnutng JU. oxi>e11mo11tAJ ,"o'.k Jn HQrWood, Sl~wi:rt, lo G.P.O. lna,e •b <t so.tel ~ J11u:· same ·nr:itp;rg, The numb<::t WU Jlorwood P.tlss E.. :\torcl1ont ntl . 





a11d Best.... Wish~s for· g , •• 
·~ 
\ . • • 1 
' .. I . 
Prosperous N ~W·~ Year. 
• t .. • • 
<;:. 
• 
nlc:.-se:· nn&\V.Jre~ Ir. Cnre"' .. al)f'nk -1 1'11.!4 Js U•c ~ record of ono of tht> 1 
I tn1.t tor tho whole t>fr ty. 128 fish ~ge<I by lhe Dut"'1u o!f ~lew 1 "Tlt• n I "•on nbo io do tho uonnl England a11d Canttdlnn Co31f3 In no · 1blng. I nm • bout o Invite rn18olf tq 1 G!fOr t io l•nrn more ot lJ•<> migration 'Jnmos, ~Ir. Nool, St. ~oh[''· dinner , >nd lllk pe lulon h 1>rlnc , r e1:t~ .. unit bo ~lts ~I rnf~':tl'" food Jandl. John. Summer R ._ 
! 1J lal.on1t n lllllo r roto e of n11ne." oald tlab. Since OCU>~or 15, tr• h to.gged urt l• .. o. llltl. J .' lf .. Pol r SL !7 DerUo. • ll!oos:ichuae ti.i b:lvo beo~ taktn 'Oft ' 
)If "DllllcJ>t!ul!" . !111.c New Jer-<>il coast •"4 tho recorJ<t Jt 
!J Wll• n Utt (len• t• had ~one, M"U•Q ln11lcots ~t they •l'O llllgntlq lo. Keefe. A. l., .,..llnernlan SL 
w.;, I turnc1l to St$ nod 1nsl<od l>lm to d•· ward lho south1 It ts es!MC~d tlwlt n .,... 
~ lall to Mr. Cliro11• ~e • tory ot hi . t)ompan1tlveJy large nllDlber ot !lsh li:~naedr. E. D., 1".<'ol'ale'a St. 
llR 1 JnJ><!Uni: with 1~ to In Ll••l"JIOOI, t<tii;oo "1.ls sumntor wllJ. ho caught In l:euedr, ·Mn. R., 8+ Jobn'a ~ . up t<1 tho Um~ ho ••od htr ~OO<l·IJY tho 'lc!nllY of 1-:ew Jeraer during tho Itel~, Mr. J., TIH!aflre HID. 
v 
" w1111e. 11n. D .. Boid st. 
ea, )(las E. Ill.. Franlllln Aft. 
~ "1ea, • S.. SL . .Jobll'o. . 
W'a1ili. J. L., at. .Jobn'a. 
Rast. wl19aaa. Mr. s., Clo Q. J>:o. 
W!~ Mlle L.. ,,..,._ HllL 
Yi!t j Mr. Clil'<ltr allow .,,. bOI to toll 1 , · ' Kell1. 111., (<IAl!lllU)j w. B. Blmlc!. 
~ ' In lbe lod•lnC" bonr' tn London. 1 c=rnlng flDter nl'UI •Pride. Koll'Dt'J", Hn;h, .Joba SL 
~ , 11\0 • torr •tr::i.lsht ti r11 "' ltbout rotor- , AJI inqubjes repfding Job Kane, 1llU ll., ~, .. Sq. 
.I w111t;; 11111. 1-pllllae. Olrcalar tw. 
I• White, Min Mar,r, cfo 0-L. 1>11~·. Wllb; Mr. ~ ~ C!OiWp, 
w111...:·MIR 11.. Wu.f(!t. ~!ru~:; Wiii •Jn, mt oov, We •Ill flfRt-t.JllSS WOR arid -dghl ~:;..M:.'. ~;:.,i:::;;~ 8t. WJllW;' MIM lllilnle. ~ at. · ' ~ ,lllkA lmme•ll~I .. •IA]l~ hr lhe rl!C<>'•tlTJ" ~ wilJ ,aet B,. > tfiiteJJOMt• ....... L, (P. c.~. SL 1oba ... 
1'.11r lltuo Mnaot111." , jthen we are In ne for .a. ~Mlle~ .. NW I!!- st. ~~ ITo lie Co~:.t:1u:d .) Whatever1,..U WAN'? J011 xit.U.111111A..81~ it. I T Tebiiai, J(r. ..._, Giol1t•s · 11t., 










" Cartri<;lge~ · 
For ~ll standard makes . of firearms 
Wetproo(Shot Gun. Cartridges . 
Oil Proof~istol Cartridges 
Hi-Sp~ed Ri..fle Cartridges 
REMiNG40N ARMS CO~PANY. Inc. 




·New Year Calla; 



























tw .... Eataaatoa, 
·v-.n. 
!lnpcrlc.1' an .. 1 ... 1 equlpm•nt, c:<inaJstlnr ar t:<iochct1. !ltnn~ard 
ond' Tnur lot $~·plntr C<ll'fl. l:llolng Cll.f>I 11nd Dr~w!ne-Room 
Comp~rtm"llt-O:isl'?'VntJon <'ars. 
) J:Oll ALL )l';\HITDOt PRP'' l .~('E POll~T 
lht bf'lit curJ.ntrtl''"" 11re 'tu 
"Oi'P.A:"f 1,t.l'if'rt1>" N. 1.1 m •n Jn: l:lXl'.Rl!S~." 
For f'1riJJer lo(orm.atJon. tta. ltf'SOtYuUon. etc. 
/ A1111lr lo 
R. R . '\\IEBSTER, Acting General Agent. 
' "gg;&~~~~~=~~,,,....n~..:;;.-w:~ .. 
HI" Jill<CellellC)' lllO 
Ipdy Al lard)'ce were "At-
' 'ew J'oli r 'a Day at 
Al~ 











' THE EVENI~~-!-DVOCATE, . -~T._JOHN'Sf' 
.. f'l.l . · .F:~(~ltill~ . ·\cl , , ·ate· ling , ~rance:s co101\ia1 r~ourc~ ~ust win the victory or lnd~tryby 1s· ~ ~ ' ( (~ . · tenacity, work, intelligence and thrir~, by which It lian manuiilc:tu~ra ; 
--.i."""'=====-. ===d======7,======,==A=====- can. conquer new 11\arkets." · • 
Tht: Even1~~~~1=~ _!Ii_: Weekey , dvocate. I • • • ·•· • • • , I 
muec{b~ J· the ·u~io~ Publlsbing · Ourlltotto: "SUU111 CUlQUE" 'I "H3ving seen . the fuii.lity of l)eing in th~ .race; for t(\e ~r~fiden~v.t 
• 1 • • • "' • •Henry Ford hns given h1s open support to Cooh ge. Poht1ct1 make 
CompAny.' Limi~d, Proprietors, !str,nnge bedfellows, but political shuffling is not new thlag for 
f~om .their olf1co. Duckworth 'l " flivver" ford. I 
Strce~·/h!i:o dnnf"\ WeM o,r tl\e · • • • • • . . . 1 •I 
. S•r•ng:r Ba,nk . ,, · :,. '" M Oliver .B~ldwin, son and political opp4n,,.U cit ftr~,hD 
1 ' ~qJ~wi (s t8 coo firmed Laborite. During th• ,Plf:fti~ . c.apif.tPfl'_, · 
..., ., • '1 '.'0\111",. i:inldwin did not mince matters and was. Jo~k\ill( de1"1Jnci111•. • 
.,,. ~" ('O~K~!lt. (;enenat Manag~r ' • .,.,. 
• ------------ t the policies of the Tory party. Hear some oll hi!\, +rations: • ' ; I ' -
, R. tfflll*! l flu~inel!S lllana.l?e: "To E.-en· l\tan Hill Own" j' "1hnt.''.he said, "is nil that the Tory party.oarf give ~'01!. They , 
" · . dpn't h!vc tt' live in piggeries,." They were the ell,, '\\hich COQ~d JO • 
' CJl:i."lt'lUP:l'IUN ltAT~: l to. the theatre in motor-cars- that was.their edu~tion. ''Th~ c~n·r: 
6y " ""' 'l'tc e'v.:nmg Ad~ 10 tiny parl or Ncwl~und1ana un~ ! helr it, poor things." 'The edu~ation or the poor ppopfo was ~srdc:t, 
c,riadu, S~.00 p~r yeor: 1 ~ t~e United State.• of .&.mer.lea •n.d 1ns waste of time. But the man who had made mqney ill. pork :ind IS , T 
.. elsewhere, ~s.09 per ye•r. j be¥ns or plum and apple jelly was able to ,en~ his n to be ta~. the , 
Letti'' ; ·~J ,o~her 1~tt11cr ror rut.lic~rlon should be 11d<1r=o '" t;du.,r.1 things \hut count in life .. The son of the man ear ng ass. ll week 
A!I b11~ines~ ~nmn\nnicatilll]S ~hould be ad;lre~~d 10 • th• .Uniun j wns sent. ton place where 1f he learned to read 111! 'laC~q)p~.I ~,.. 
Publishjnll C:omp~ny, Li:nitet' Adveruslng Rates on" application . . These things were a scandal, but the poor s11lre~ tbcm, 11ot ~:·&p.oi~ 
fbe ~ee1<1y '\t!•oc111e ro any part or Newfoundland a •• d Canada, so jesquires." • • • 
cents per .o!>e•r: 10 tile Uni red Stares of America and elsewhere. I 
~ i'.so oer vesr , - · . "I 11:0 down tu the country $Ollleti 
. ~-- ·-· . __ I the lnndt-d gentry l:Ve, jllSt to..._ 
·ST, JOHN'S, , Nf:WFOUNDLAf·I>. WED 'ESDAY, JAN. 2nd., 1924. their ~xistcncc and their less f 
Canada and Her Fisberies ! ;::~~:~;~~E~· 
' · · · 1' had brok1:n th1'9Ugh ~ 
• • ' · · · waste or moncv 'nd: .., .. il 
· The.matte( of the encouragement of Canadian fisheries . h b t"- h · .... ·~ 
· , . . . _,, · w1 t y '"" oun .. ~. 
has res~ltea in direct action hy the Canadian Government. abolish rox·huotin&i 
In another column of this paper will be found an outline · of people woult! never see 
a scheme proposed for the development and encouragement He had ne,·er \cen m~ bef 
of this Canadian industrv: . . . , '1elp it." 
• • • 
Being a ·centre fo r:; the fishing industry and possessing I .. Mr. F. A. Atkins. British Labor Joumailst, ting bf l"!'I c:on-,-.1;~ 
e\'ery facility for the work, Halifax is chos~n as th(. city dit•~.~s, snrs:·- . . , · · . • ''* 'diTcih 
where a· fishery college will be constructed. This college I The \\ orld h3S been bruised and broken b\' a4 orgy or corlcic•1vc ICbool 'lllddi ~l aa 
Ul h . I ·. 1li ' t d t : l d . s laughter, che crazy competition in iMtruments oh wholesale murder cJ""'lY Oil th• alaM Dr .• N. Colib'!I , ~\' ave sp~cta equtp~ent r t s e UCfl t0na an • instruct- : s till l'oes on, ~r that it is verr questionable whether civilization can Ccfl•co or Flahen~·s-ttt•. will ftU ' t 
1p nal work in connection th the preservation and curing s:ir"h<e. · , 1on11·t•ll ,. . .,.L h .,.111 close ll••' Alld so nnl!ll 
f f- h f 'I k · d I · · · · · .. " · . . ' gap lbat l'laa cdattd betw<•n t~e t" th" O"'*t •llrer -tally 
., O. I~ o a~ in s, ~a ting.' drying, can Ring, smoking, I . We nceJ, therefore, a pohcy of uncers~snd: g nnd reconcili- oclcnll!le anil lbe prllC\lcat brimcbee , un~bt and .Mornlqc Star.~ . ' a rottr~·cou 
:p1ckb1g, on the analysis of fish, manufacture of oils, etc. ation . · 1or 1h~ tn<lu•trir. lt wm artortl bu111- \\• olT~• to all •lbeere slJO!I, wfil esa•otlal lhhl~ 
.lf §UCCl!Ssfal, the scheme will be extended to other Centres t ."We need a system .or economics rounded on Ciu:i~tinn princip!cs· ' h•ir sclcntlat• them()'"'~ to npi>I>' th•ir nn•I wlah•.• aa we enter presently On 11t,l:alf :: ~ ffj 
h C d ' - • · , "We need n humanized system or government iwhich will rdus~ ability and tr:ilnJng tQ the s<1lullqd c! A.I>. 192~. _ . - ~dYOc·~I• ne · ••cetlf,~ ai 
on t ·.~ ana ian coast. to trea t men and wort.en as exploi table machines o exccssi"e '.venlth ' procikal prohJ.>'!1•· nnct. on !he'"""" '(fl. 1' SCOTT, :'>•w '•!"'· 
I . . . . 1r I b:wd will on>.ble p:-nc\10111 worker. I ~a,lsti:at•'. Youl'I! llnly, 
Th,e cod fishery in ' the Maritime )Provinces dwindled 1as somethin g to~ sncred fo be cm1c1zed. In other words. we need r. ;to ~i'udy the n\Clhcils ot •<lonoo and'.' o----- i . JILi 8Q 
. 'bl d f' h h j d d r· . Labor Party. I . • . l!'.Ok1>-commerclol ••• ol tho numerous I The AdT0«1tci ,, the onl~ortmllll'• ~lblO"S' Cove~ 
very ~r~epti Y an 1s ermen ave a an one the 1sher- 1 - • . .,nd rr<<1uent dlacotcrl••- pq,or. scnii you'r nnmo rod•Y ror, _.,.____,>\-,;,:--~:·'~:, 
ies fqr employment, chiefly in the · n ited States: Th is J • . I• I• th~ 1ntout1~0 to proceed "t , o~r su~crlptlon 1J11. OolJ' $MO per ~ 11\',EllTJ E · l'i 
exodus and its eventual fatal effect on the Maritime!- fish·- • • • • . • • • • • • • • • Earn 10-S2Q a week spare once with u,., con&trµcuon or •ho rur. I • 'F.TEN 
. · • l'Al> ' l~I~ O)" llROJJlll"Jl • • . " o,cec&53!'l' p!nut ond r qulpmcnt nnli 1 l!!~~~~~"!'!!' ..... --~~-----..,!!m.~!!'!'!~~jiii!~ 
erles has had its effect on the Dominion's govern mental • • time. hon1o, repres•ulln~ lll•~lc pub- uness phwa go W1tra1· thq 1n0 t1tutlon i . . - -· · - · ·· · - ... 
• • . · • • Ushor; • •ldr s!llg, m~IU•g ~uoie •ir· • 1 
au!hor1ties and action has been taken. The folio"'"" mo•,ui;e "no :1d·c::s. clrr~1""1<- !l~nd lOc. (Qr mualc, "'Ill bo ru~ctionlns • C."<t """"or" .~Jf.:f}~~~'.i: 
. . . • : ' ;N:«hed IP Uie dt1 ut J,3(} p.l!I. • lt•'ormnllon .. ~:irptJC IS )!(' ir CO., ~h.9u'd cx'orlm nt prdve autccs.i· . 
It 1s pointed out that Norway is adopting the most mod- fo • .iar• ,, !Jn'! nron<hr~r 1101,t. lL2:.. ~.Y. J261 cu1, ~••IHI\ re<:or<l o! tho coll~~· •1.! ~· 
d . t ' f ' h d d I f her d 1• •J,fcut .... Q\ernor llrudcur, or • ' , 1 • ~ontua n.nd th<Ll or 1•pan. would seem I M 1 ~ er-n an SC1en t IC met 0 S in eve Opment ·o in UStry • QurlJ .. c1 I~ dcnd." • - . -, lo leave uo doubt . n tho l ~~orc, IL t< r 
and will , by th\s meanJ, sustain and even . increase her '• • • • • • • • • • • • •I the. Idea t~ 1oc~1~ 1n1nn~ sclio~I• ad. a 'IP', . 
grip on the fish markets of the world. 1' oth<r fishing c~ntrctJ. ' I 
{''\\ULE· 11.Hl•f:U .t'Olt COLOst:L I . c ~ R D 1 . l\11.1'1' CUE~ . l~\'OLl'ES r o· t t 
That Newfoundland should see the vital necessity DELGMD&·, l'lec. 8~Tho heir IO r - j in brief, I.he (ollowlng i;h~s " !11!r u po r 
of qufck actiqn in this vital matter must be recognized by ltbo crown of Juitos!ulo hold• tlU! Ji•·' non' LEY t lid JERRETT , 1t1e(l or Whal ll)o prqJcct 1ovo'.v•s, ... ~ ' 
·_ 11 · • [tlncllon or bolng the roungest colonel I fl ; tho p11rPo•et1 IL 1''10 sen-c : ' 
.... Improved methods of curing and a sensible system of· ln llll)' annr Of tho natlon9 of Oto ' Wn1. R. Ho· t'er, K.C'., ... 11.-'A oult~l)l c bulhllog to be cre<:lc•t I c f 0 mer 
will, given the mutual support of all concern~, world. . J!avto;; """oily roacl1cd the 1 f" ·ic Jerrett, LL.It ;nt I\ .ewtril't p\n~e Ill Nova SOOtl:i. '"ju s • ~,· ~ =-r-~ ...__ , • bgo etf aevm wcc.ktt1 h1tt clt,·a1lon tut I 1 ,,·h!c,\ rtsltermen. (lsh curer& n..."'ld " Qr. :R'l"llt.•9Jll!-d lf chief in~. tile Dlilltary r11nk of ...,i;Jmoon•l com· . Barristers, . Solicitors, etc. il'.lfltoru dlr~ur t lnl<!l\e$"1d 0,.,, be . con· 
e :Od, JllWlder colncld•d wlL'i bis cbrlston- 1 Board of rade Ruilcling, 1wnlen1.tr [l;athored ~or 1nstrucuona1 -1' tJ ON 'T you ren:eni· ~'?.Ii.· bac. · I St. Jobr.I ·, NcWfo11nrU';md. ~urposes, , . nd ,..hen sclonune an·I al r I 
11IJl- . ,Jtn%,o,t:.19,~q 0 ttchnlc"1 'f':ork~ro a~d ln1tructors JODY ,:E her th' never 13( • 
Baabtcss men who l"'anl *ii ·1-•· • I b<> 11to•t r~r•tlfy 1wn:u.b1e. ,~ in&, dye, the en· 
e IM'OftlabJe results ad\·erti'l<? in .lUYJ:R'tl .11 ' -
1
-. 'l'HE -1 2.-The bu11a11ig la 10 consist ot " l) ·. during q1:11htles 
ocfs sre a1waYll welcomed. :n:H~G ,\DVj)!). 'l'll chcmlcnt /!'. oo.rntor~ ror ""n-ylng on il.i we re In the black and 
• 1 j tbo prea""{ctlon ""!~ curing ot !l&b or bl f ---==---=============~=-======== 1vnrlo•s r.!n.d•. by atll\lni;, <lryhlj;, elln- ue serges yo:.i go 
Wonder if the German ambassador's expression or sympathy on 
. ~ I.GM of the dirigiflle Dixmude, were really sincere? The Dixmude 
was built ill Germany by the Zeppelin Company, having been a prize of 
;war by the French. 
• · • 
·. 
6 0 0 • 0 . 
Turkeys are the worst victims of Christmas. A.bout 450 cacloBd$ 
' nlng, ooiokln;;, al\<11! plcklln;<. on tho !ram 118 before the 
' 11t1n1Y11in JI !lab, ot ,ona used In can· war? Yc.c;, 'certainly! 
:ctns , . .,,, i( rl;b ~$! In ,llsb curl11i;: . 
•1110 ro•~•rcl1 oo ~c utlllzntlon ~r We can give you the · 
1 tlsb offnll an~ w•~ '" ror the nt')'lt , s.me a~am. <Jur lt1tc;st ' 
lceQnom.rcoll P';'~nqtlpo or roruu:or " "rrivals are ![tl1ran · oll. glue, ~IC· " ~.-A modi>! fl•h. ~nnnlni: llQulpmcnt •. teed dyes arul . pure 1 where dl.'hloostr<1UQ.n• and lnotruc- ~ wool. Samples ar.<l 
110118 In tho but 11\')UlOO. of o-.inoln~ t I h et •th ca' s I !l~h or nil klllds m..:Y l>e given. . , ~· ,s y e s e • WI ~ • I 1. .-. l'JOdel fl•h ' drying plnnt r~r .. nring Form, sent to 







.dr turkey, or 18,000 lbs. each , entered N'ew York City in the we:k 
before Chri~tm~s. Over 13,000.000 lbs. or fresh-killerl poultry w~s 
altogcth~r imported into the city for Christmas consumption. 
1 1••th~c .111 d i>o11q1rnun~ the ct!'ccll • yo11 r address. 




I l • • • • • • 
With $10,000 as cbe objective, Fr~ng Fletcher. i:lobe-trot1er, left 
San Fr~ncisco in June, 1919, t? waJk to Buenos Ayres and cir:!~ the ' .U~ited ~tates before June, 1929. In a smQll town in \'Visco11sin. l 
Fletcher• has been found frozen to death in a h11ystack , following the 
terms of the cpntract that he must sleep in the open air. A case- of 1 
doing or dyin~ · ·· l 
. • . i • • • • 
~ l .. ~ • 
• To a~ist industrial a'."i ty :n 11111 ~, ~ussolin! recently called a 
conference or representatives or Capital an<\ Labour. This body ha~ 
now aiablished ·• per.,.., anent committee or five represen'tatives .fro'm 
each side to deal with labour problems U'oaer Goveroment supervision. • 
The co~fererlce also ca!led l'lt'O :meeting, to be he~d between tai;mers 
and ta~or and bet!"'een comlljercial •nd1~mt.11 indU:Strial interest)!, , 
• "Marxism's niiitalts,'' Mussolini told the con~erence, "iJ '• , . • 
li.,ving 6nly two cfasses exist. ~tis ' a greater mistake to believe these ' 
a.re always contlicting. Contest is possible, but it 
0
is monetary .an:I n9t. ll 
$'ntematic. Collaboration between Italian capital and labor ha'. 
already begun 1>4cause botll sides realize there is a common fieli! t9r 
i..o'll capital and labor." . 
Serretary Olivetti of the General Industry Federation commeateci: I 
. ~'The session shows a move toward tackling industrial proble1's ' 
from a p11rely Italian viewpoint. Hidlcrto Italy hu been examinOcl 
....,,. ~ bfPnotlni of foreign SOclalfat idoaa. 
"lrlil7, lad:ing lhe raw m1tcrials and big capital of ther Unitcd 
!')rr'•, llckins Brijain's organized lnduttry and ·bantin1 sys~, Jack-A 
!or ~uric~. 9 6,.!.....A Fqctlon tor ctemoMtra.Ung An l \;~ 
1 fgMnr. ln..,.ruct1<>11 In the boet 010 hOd ~ 1 ot Ot"t!ll'f v~nius kinds of llsh h1 pickle, locludlng U•j> propnrt.tlon >I I . ! AILOR n11d (~'LOTHll!f -~ I' tonOl<us !J1,:1. I Q.!..A mtlt11!1 amok~houae. \\'hero num •281 ond 2S3 Duc~':"ortl1 Stl'ecr, $t. Joh,i•s I ~w~~~®® j 1on<;l raUon• and lr.slructlon msy b6 , ftlvon In tlto •uo•t "l>t>rO>'cd mothod• 
!or smokl.n$ tlalt or urlcx: kinds: _ -~ -, _ 
I 7.- A moaevm 'or lecture roo"! J.------------------"--------~ 
1 wbfob will 00- ruralohtd with model• 
• nn1t pbot<>•raJ>llS o[ 1....U and ve11ols 
' .... . ccr dl(fet'eat tYll!l'I 1101'tl In the !lah~rl°' 
lo U.. prlnclpo.J tlall producing ooun-
l1rlea. o! neta,.)lnes, trop11 and Qlber j G•';lns 11e.r. Of .G11Jiiig ••t•bllahmenu : 
i•l.4: .. !Uld lbe !lfl>nal~ ooed therein; 
aocl -.;borj, l"ft•* Jft!I be ~lvtn on I 
•11.11 plu>8etf ot Ulct''filh1pic todu•t.ry. 1 l S.,....ln •dd!llpo to a.fl! t~ str11ctla11 10 
-
11 
. .,.. s;nn 'IL .tl1•· -I etaUf)ll. quail- : 
• ' ~,,. .. ~ f!cd lnotruoton tl'Olll lbe etatlon 'WWI l 
"PAINTLR.88" CANADIAN O~L WlNS N"!"lONAL a ..... uTY ••• hr ... It .. .,... .. ~. to dCI .... •ft'Y 
CONTEST AoAINST.87 . jlll• WD1'k of-tnatl'l!Cdon· to t11o rltblag 
RDdoli Vai.t>tlDcl, ""° Jlflll4ed. II _,. wffh the winner el the Y111aP-. ~ w!U n-..are:r . be 
natloml bea11tY - las 11..S-~ Ou4nt. N .. York; 111111 I ,_, • N- .Niblock; atb:nrbe .,.., Torillltn"-- ;~ ~-.. f 111111...S 9' nm. llut It ~ hope4 to nor~ lnlt' •Juot a 1MJ1 &IO•w" · .... lalai ~· ~~· ;11 bl!ln 11~ lcl'OltlY ~tllfll'+i-"- ciffralffl11 
..idt Jet bl.lck la*, in,::,,.~a.. ull1 ~ 81M _,,r Mira ~ IUlcwb_. t8" Uae •trat ~ • 
• ~ hli; . ~· liiDlha, ~ Jll'JIT •••• Bl!IJll.\'f 
- od!er sb'lil. =1'11:"1 ~ a I ea&t , T!t> ~ ~if, W!ll:bt! ~al 
.. ,...111'9" . ...... . • l • ' ·-· ·~" ~14 •1 ~. ~ aijin1ier 
' .. . . I . . . . . . 
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1 THE EVENING ADVOCATE, 
(., ........... ._ ........... __. .... 
TAKI! rrlro'R: I Th<Y have ,1helr bodies Iott, 1 h~y dref !I natl .oat nnd travel au1l t 
fSOWEL TROUBLEjS 
CHIL-1..S 
'CRAMPS • • 
• 
b-.:y tliu1go. T :10>· ntcb o::Cb otbor 
J,~ lously llnd rc1tnltu1Jy, · trying w 
cc!ll)Sc 'o.ud ouldl~tnnco ono nn 0tho'r . 
• Tht:) u.re not ne:ofWlrl~ cruel, nor 
s ltlsn with \noroly t=gtblo 1111111\fl· 
Bul the)\ n vcr i lvo themselves. Ami 
SPRAINS I tlloy. \\,TC Lb c . iuost WNl!Cb«I person. lu t llo \\'Or!d. 
\ 
PHILBLAIN~ 1 -0,:io ot them. a n UOt:ly "on'"'LD ~! 
l SORE> THROAl' n:r ucqu<11ntanc•. 1l\',fa 1n " 1ttr11o. 
, -"" orar L"llf11 t wllh ~cc &c: \'llD s. j~ ShtJ J 
• !l!Vc& dinners. She goes ' to c~nccrt,s, 
1 'i•lil!l•iillli••""'!'!"!!O!ll••••••lilll•••••••• Sh<1 (ltt:i lo Europo. nnd buy• c)c:he1 I .- I Silo wlsl1os to hnrm ttobodj-. At . 
.j.;;;;;_,,= = =,=========-'°""""'====-"""-"""--- CJT!sjr.l;:G lim> •b~ , SIY.<lda 00\00t ~I 
· : F ind in rr e ri re t- of life . · ~::~~:)~$r.::l;sl;p c:;:::y:or lier 0 ' • Wntchlng hor ·one night, slout , bo· 
, _ , • Jo«cl«I. Idle. ;,u;f grc<dy, pa1heUc:il· 1 · 
llY K \Tnl,:ljES XOlllll 'i:n1 u ·~~ w!tole world c'n1l suUer lbo ly loo<lY ' and ~nsntla!~ed . I hed n 
r one or ~1u.· .r.l;)3' hv\tHttr"rf "; hhl'Z!1
1
1011!:1 ..of h l:o. ,po:..l'!" . sudden flash.in &. r~1 t.zat!o:i · t hnt .ehe 
lieut tb!5 b~\·i!1h. r:ng world L• thr f \\'hen l \\':ts en1tt.ll, nnd t lmo.gino l etd al!'npty lu3t ho.r soul. Tho.t ''"fl' I 
nt1hion " :J.-l 1l1Tc cl ch::i.n~En..; ~heir ~ha cu~ ts the same 'vl th mw1y smo. 11 nJJ. , 1 I {:n!ngn.- \)'o r<>tl i'.t<!ll ~r ~c.:Hdr~n tod;;y, to .. lose one's lite.. It r.1:1.y bo !gn~r:nl, s~pei;aUtlouM, 
' \ t\:n nt IQ, :1t. ~:;. ond ct ~ . and th \'}' 1 v."1>:.I ~·'ii»' to di.. Tlierefore, I<> blind; ll ruoy be choked "ith m!a· 
:"n ·to ham tnr«• er.II• ly dltfcrenc rpe:tl< r ltMill t; It, nn1I expect 10 gain 1ntc:. nod s iupldllles: but any reljg-
Efsultlc.n.::.ct:'S ·nt t~< . lhrc:~ dlh"c:-ent. ·it :t.t · a..". 111 tltat! ·'\''33 to ta1lt ton. c..ny cofJ,e , that hna '11 It.$ b:i'ie ~ 
ime.:. Tho . Jrat.U : f!'l ;ir. 1.:!, bC':.tr:t: ~:is:t· c-. " " l am ::. cr.::iture, ..:J).d ldcrc!ore the.ro 
· • ...:- \'·.:-rd:t. ir~ ·~ed. ~ut they -:pp.:src'lt , .\...,d tho lG!ls or o:ic·a soul ~lcrcly · ts a Crcntor,' ' ta better lban none.. 
t\· convey n:> •• v:lntn:;.10 htr. f 211~::. .?.J t h:l,ving q. de!tgbt!ully caretrcc, A fa.nettle here. a:1d there may 
'. I "G<t ya~r pr~cue., In. or:eetho:u"l ... , r!clt. 1popu!nr, pow<rlul !'xl11cnce ac:c-• ri::o l:l:nse:.t to death, Ql' aome 
• ·oa a.a:r. ·•,1"()u'll t.e s.o gla.d, \\"hen here:; be <llt;conc.c-:t <.d. fnunedt11telr poor IMQfCbOr Cor a meuap be)'oad. 
1
rcu IL'"ci, a young l'-'tly. to p:ai' thc ;o.ctcr t:!tb, by the diacov~ry th•tt th. ven. J<:&e bcr mlDd. but tb.ae atf ...,,,,,.,, 
plono • ·• n ro•.rnuo.lll)' ,woll. .\r.1\ enc'- ~~XI. and ttltlmoU! aesUDfttiO;>. }UH Ibo OC:A!r trl:>&eia Of t?le ~ 
:1 n ho"1r u d~y no,,· will be Wt>l't.i'l. ~\.,·c.-. "~:!." • mc.rple or fa.Ith that onvelopu_ 
'""t":"!q; CC • .J)rnt·tle fa rou. t1Jt1~!" I lt v."P ~' a exlrnmcJ)· clc:ar ln' mr 1 wlll envelope, most Of tM HVll' IT \\'OUl\l' . mht • Jury or b<'1rdetl JudJ;:es S t. wor!JI. 
r. s ~.c ?~Car. you at 12? .. he mu·4t t>cter c:r; :J:t to o. l.:i rg:o-r volum>?, lJundred• or ~OUIJJIUGt: 
bcraulc ahc i ri'trih:s, Jnfluttrly l;or,.,l . whll.:-. nu'1<1 ~oul, sblvo:-ing fn :i. "·hltc m.cn o;rp:.cla.11)". -»!II' t1lmcst t< ,,f*. u:r<ntcly r.'>C~t!J!. robe, • cod before the.m. . • f l I t.':~t by kt•Philr~ 
··,\ II rl&b•. mo:!tcr:· I , .true: t:X'l'. · • :ire doing we:t. ~ 
ijut t:!ght1 ~e;:.rN Htt1..:r .s~if" rl"ti:"O!l.Ch_e~ ··~o! ·nid these 1l!tlj~e;Uc ce.ntry. live.. Tb_q abide 1ar; 
!!'Cl.. . . , ii"i,ij'(t )'(:ti had """'de Dh~ p:-ac· · ·~\~O tt j~ (l 0: getKl lJmt' \\'h~le yo~ wf!t·e nut f':H.\~' do DO! bellffe IQ 
tic:>' ,, hen 1 \7U~· 1utl e>~ u~o;.hn1' ! ;\!J. ulil"l'. ;fh.tn 't -ynu? You 'Yero ndmlr~. 1 1 T• :. w 1~ aatlafucUCl(l, 
'u .. ur ~ d:r.>· tbi.n \\"Onld b \vurt~ '"''-":"-k~ :).r.rl ''ttnl to iiL%\Ct'i~ ;tntl1 Jaugl'1ccl at nc.$S lh y ha-Ye camea · ~'"'II 
r 1,r:tt: ti '!.! t o 1n .~ uo!;';' ! 0 • 1 tha ::4r In~. and U!lfor tunntc, dJdn"t t brotht'rhcod nnd tbe Jo'fe .t.Dt \l'l:.lcb ouu or c' Im• net t;l>ncctl nl Y . u~ C~p:i~t." -lli;lon tca<~ts lh•r l'rMIJ adDllt. Bat 
· .: l>ook In ~b!Jdhootl . IY.lSJS ll ' by. 1 Tl:>' ' w~• l. :<i:i; um.-cso. Slnoo!111cro th<Y •IDll- And · J1111t Dl tllo ollllW~ 
r. i~ncotl .._ It In th untltlnkin<; ~1\·c n- ~l:cn. llko all other phrnacs. tbe;o. pollll ht lite that means losing lh• 11ng esrllllr la 
1i£:1. pU!i~cd it ~~!'in. and th:'n rou::d It \!.'ol cl5. hn\'(i been stc-l.dHr nnd subtly 
1 
soul. • • quonct". ... 
lo bo n tr••••'" t.itd :l delight lu th• :."ltt.tni; t lt ol" b113c. I Df,GKEE OF UfF. · · j 
th irlh:s.'! . f One ha~ t·o1ne to rc.~~l:e bev;11tt rrtl... Since lhe conviction oceuN't'tl to ? l lGtt' n:c two c"t WOtf•D~ 1 As tbf ~ 
" \\"i1 lch one er us do~s no t ~:iy ovt' r ly Uu.1t {~ t t:i \·:t.ganCQ \tnd cru. tty :in l ~==="·,.;· ....-=-------------~----•-'!""o------lil!i 
"nd o'vor: " It f only ·hod <ht• sc,u{~. od ris!:µcoe :~re '-~1olr 0'~" punishment: ~I UI (II Ill lH Ill (I; Ill Ill l!ll lll l'l l!l l'l 1'11': HJ&•: UI 1'1 . 01:•:11; I' Ill t'l ttl (ll Ill lll Ill lt 1Illf11tt.! 1tl1tt~ 
1 hen thnt l ha._. , now! tr I Md ~ -eu t II.lit t~ he bod I• no, to b~ h,>ppy. ~ - :i: :i: :r :t: :.t l :C: - :!: :r ~ :.t: 1 '.l .:r "1: 1 . 1: :r l :Z: :£ :.t: :Z: :i; :J: :r ~ % % ~:% % ~ 
• dt \ Cnt to thet brl: llant \\·ou1i.11 ln·1•hnt. tho hJ..;in:. ot on"'s ~ot· ! t~k~ftf ~ ,.,, l · 
AC!ld of ln.ugl1in "! at the hung of her place r i.:;ht here tn Lhl.s , ... ~rld; that. 3-t ~~rt;IC l h~-ud~C-a wl1h [ lt~-~ 1be~lllng~ t~~rh-~ ~-------~-------------------------------~-~--~~~ 
tb:it Gcrn,nn tn.nillr right In tl.te srimo ur.l clde. ltf life , t.be sn1otbertug c,t ! ~ I G~PROD 
boust>- ! It uu:tcr nui.tet htltsm. se{l&Un.lllY an1l -
l'hOFl'I' .I XD i;os~ s•o th. ~ l 
&>me words 1 hov• h<ortl oll m)' ~0)1 E EX.\lll•Lt:!' :;.i : 
nie enn10 bu(.k ... to 1nl'.! fprccfu lly the 1 kno"· men and \'i0"'1cnf1tnd yo1J l::-1 
otl1cr duy \Yilh a r.e'\' :r:en:.1011;.· ... 'fhe~· . do. too. ,,·ho hove loal \l{£ir sonta.: 1 :?i 
'\"t«:re \\·i lh-O ~l e.xMUt\tiJlg or rully ®m- Iv.· :nu::1 "'ho li:t.ve no longer discern- ~ 
.. .Ptrbendlng .. · Ttter wern tht.1Je : u~<-nt t to s~o tho o~ernnl 'e lements ln, 3-t 
.. WbOSO looctb his 11!• •hull gain j tl!c ' lr.:o or dnlly lite, nor the de- ;;;;( 
1r." a nd .. ,\\1uu. dolh H profit a an:in to J slro o rcgo1ln fl. I ~ 









T he ex-Crown Prince ol Germ:>n~, photographed with bio wile on 
hi' 0 ,...n cattle :ttps at Oda, in Upper Silesii. , This photogf'lph i• the • 
~ 
~ 
lint taken of the fugltivt alnce bis desperate du b !or- liberty. Tho 
1 
::;, 
question now is-what will be do ~:11? 
, ........ - ... .,_..,...,. :?l 
~ 
~®<~~~V.[:(i.:1~~\(•l*'<:t ~{'~~-®@ ~ ~- . . ® ~~ i · _HAJ;lf'AX - CIIA.RLOT.IETOWN - . ST. JOHN'!). _ @. ~ i Farqu~ar Steamship CompaD' J 5 · 
~ S.S. " ABLE lf'LAND" will sail from H~lif~x Dec. 270!. , ~· ~ J and from St. John's lo Halif;f~ direct .. Dec. 21st . (~ ~ 
- ~e ·iares-:tirst cjass only .... •. . . . . . . . ..$~.(lO 3:i 
' I .. 
. I ~ 
For infor111ation .•e Creight or passage, apply 10 3'I 
•l\IESSRS. FARQUHAR le CO., LTD., ~ 
U,\LIFAX. N.S. • ~ 




the new wall-board that you will be ;>leased to use. GYPROC wall-board is fire-proof, . I . I • 
and this is backed by the fire-underwriters of Canada and Unitctl States, also by the local 
• T f 0 
board. All you need is a ham1 er an_d a few nails. GYPROC i ~ - quic~ly and easily: applied, • 
FIRE-PROOF, WEATH~R-PROOF. ·. SOUND-PROOF~ 
• O &11 10 I r. fr""1tt 
l.l '"' .w. .• , iA. 11'~ 
, 
I _ , J 
I . V'ERMIN-PROOF,--~ 
Sp · -up Co"nstkction 
When ~ou plan the ~ui ldi ng .of 
your hom sp«ify c, proq instead of 
ordinary allbonrd. Grproc is a 
' fireproof, lnon-sh:!nk11blc,. non-worp. 
able wall~rJ, th•t c•n be applied 
- by the 'f'me C!ltp:ntcrt that con-
atruct r ' !.uusc. 1t will pre\•ent 
dda y in floor C:Oll>truction :tnd '.n 
woll dec(lnltion. 
Walls f:nn be.- p2pcn:d the ••me 
. day Gyp'l°" is •rPlied. ~yproc c:ui 
be onlcrc.J alnog •1ith the l'C$t of 
your ~lti1ng m~tcrials iQ celling. 
high l~hs. 
Sovc l!lllc, trcuble :and m('lncy bv • 
apcc;ifyin~ Gyproc \Vallboord o~ 
your next building Qt rcicir job. , 
/'I ~el and frcci F mplc of 
.Gi'proc liireproof W•llboard will be 
mAllcd r<!u llJIOll rcqusr. • 
. ' 
Y<0ur Best· Insurance Against I , 
Fire. 
\Vhy Build to Burn ? 
Sam?le and BookJetst on re• 
1 que:.t. 1 \V/e are at you:r service, QJl)1 I I 






Paris, Oni., Canad& 
• <tel· 
-'·~---nOlt-1 t l , 
J.F. -~~~' 
' 
1 ST. JOHN'S, NFLD. :ii • . . 




. 'UiE EVENING 
• j 1 J )'J 
- . . I . ~ r--r - ,._ 
· Gar$ Destroyed By Fire I iL. l'~ K. Dance •' ~,.· "~ ' 
• • . ~ - , . • The card party and dance held by 
• :A;t ll.30 reste.rdny , <M.""lng an al- tho T. A. Ladles· Auxlllary ·lao.t ·night 
~rm ot Ciro lrt>m Box 26. bronght. tho I Mia, 'YOl'Y .. uccesarul. Over one l1un-
.centr11l !lre't"pparatua to Pf Ince ot dred players partl~lp)lted In tho· ca1'1 
Wales S~r~ej; whero a gange owned,gamo 'Wld tho 'prl&oa wer!' WOJI ~ 
by lllr. B» Kovanagh, ot Xork !)treet, Moas1'9. Mayo and Malleran and ' Mo1-
""""· found In o blaio Owing to the d11tnco ,Cu.Uen. and Moore. An enJoy-
~~~uoi; ~t IMri "'T,1•1 muet~~t dlf~I~ able oupper wao serv~ b~i!IM! i.11\'1.l,I;'• c~ wa! ex.pc en ... vu n g ng ttt.er the card tourneY. at't;er Wb'"l~ 
the scene ·qt th~ tro,ublo and whilst danclng-;waa - lndu ged tn uy ~ b6\k 
'nrouto tlfo pumper bit a bi·drant on , ~Incl)• eouple. Tb'e .musfc wao or 4a 
Peaay"·eJI Roud breaking It oil a.nd : high order wbJlst tl\o dQOOrullon• 
.poodtng 00010 'ot tile houses In Ul · o( the Armoury were s~h1Jly . t.t~ 
... 
Sta~t ,-t 
'ttclntt}\ ~ Upon arrival tho ft ·.' tractive. • · 
ttgbteroltoupd !hot the blaze was wtlf j 
.·. under way; and It was seo.n'iu a .glanee r \l1EDDING sm T" 
that the ljnlldtng )VAS doomed. Two 'f . r.dJW 
streams or Water '\Vero goon playing 
•l ..... 
on the tlam"I' and kept thnn under ' ..._ _ _ 
eontT~ id as -not lO endanger the RICt:-JJlllllG'ER 
· bOWICS ~und. . Two motor ca\d A very ·prcttr Wedding was Solemn• 
were In tho b!flldlng. one bclongl~A' 1%ed al Brighton on. Dec: 6th. 1923, 
to ljugb tlowla. Penny"•clt Rood, 'Vll l'S '"'ht n Mlsa Ftnnlo Bridger, daughter 
• I " t ~ 1 1 • totally' dot~rofcd nnd ODO owned !1)' or ~Ir. nnd ?itre. Oebrge Bridger, was 
. ' 
T~ ' B':tler,l, was saved ber~ra--.milc11 luolted In ma~rtmonr to Mr. A)lJln 
{ • damage , .. ·,al! done Lo IL Tho !Jre Rice, son ol Mr. 1µ1d fr&. George :::ea::::ea::::ea::::ea::::E'33 l:8l::&tlla: 
·' , l'Q&ed .tle'l"ly !or about )lair an hour Rice. · . • 
ln ' whleb time the building wns burn- · The bride looked I cbarmtng t.n a 
ed · to •the· gr0und, . It ts \ !m-tunal• . dress oC llght blue. with bridal ~ell. 
that tile E,· • " ' 0..S <vet n.nd calm or The brldcsma.lcl &nd groomsman- were I • • I 
otoorwfso , ' sert~us Ciro mlghl hov1> •Mn. John Btllnga, and Mr. Ffed. 
OCao_rrt d dsJ some fine dwal.Jtngs nre Fudge. res pect_f\·el1p. _, 
' 
.. PERSONAL 
·i· I l I tlullt · n.. L1).a '•!clntty. Aloasrs. Kav . ... After tho cere.01on1, whtcb waa 
anngh a.nd Lewis ,..·.,.-ci l.n tbc build- eonducted In the s: A., Cll&!lel llY Meaara Ralph &lid B I Ing' tn "the . mornlng · and bll<I a ri r~ , Commo.ndant J. Downey, the party Glo•ertown, B. II.. .rel11n1.911 l9.. 
\
In .'he s l9"e w~!ch Is oupposcd to 1peut a most onJoyabl.e--evenlng al the bomea by yea&e~ .• ~
· • have tilJU:;.ed the blaze. They lC{t ltonle of the bridegroom. We wlsb -.o.-
a'bout ,.,; o·c19ck. Mr: Kavanagh I the happy )lair mnnY," ye.• ni ot pros· J.lr. w. E. nm .... 
bas Insur.inc omo'un tln~ to $1000 on per l:y and happiness. • · ! lalan~ ' puaed ~ 
the building , .. but 1...(1 ,.,,·fa'S' e;nr ,vhh:h ,. ' New '\""ear'1 cla1. OD. WoW 
ta va!ued a l $~00 IS u nln ~nretl. The ! . - A. R. L. J . L. t... D. · I tbe• New Year Wlt1i 
u,ll-out olgn:tl was rung '" nt 12.30. t,IJr!ghton. Dec. 1s . .. 2a. . Clarke'• BeMh- H• 
· -' · to·Morrow. 
C . . ·D Schooper Lost omm1SS10ner ue __ ,
t . I To-morrow Th •- hr. Albert S.' Moulton. O\\"ned glnoer or BelCO. no 
t 
0 
uy \ho Bu rgoo and LaPollo. •~xport 1 1ueot 111 the eroable 4 
.)Ir. '1'alkr.r :U:ude (;onnect!ons Wllh ·co .• Ltd .. t rou> 13urgeo to Channel, j lew daY•. returna to die 
S.S. Slh'ill at llatlfwc I with genernl cargo, w;en~ lll!horo at a!tornoon. 
.. 
__ • J 1 orL oux Basciucs harbor In SOtur~ l . --:o:~ . 
It Is understood that 'Mr. T. Ho!li• dill''• storm nnd snnk . Tbel crew •re r.{r. J. M. Ore<>M. or Dell hllllld, wl:n .. P';' P. 
Walker. K:C .. <<ill Ho.l lfax· by tho S.S . • s11!e. Pnrt Of, lloe cargo was solved. has 8P<'llt Cl.rlatmaa with, bll brother. 1~rly PrOUd Of oar' OrSID • "-' 
Sii via' at 10 o'clock yesterday morn- The vH I wil l likely be a to~• I wreck. Rev. Or. G11!en•, t!-l Wit.ell Day, 11 fh Ch • brl .1' 11>fY11ilii.t 
I d · 111 1 h · I now at the Crosbie. having roturned e r1ttllll$ n ap oat. ..,. .ng a.n ,,...  ·arr vc tTc to· n1orro" -. ~ . i · b ~ h "'n e • .,~· Wlr.r•lllll!~~; ~ 
The enqui ry "vhloh ho wlll conduo: LOCAL JTEllilS to the IL)' l·esterday. ' more . I an, iln 01 er season, .11 ,.,.. th..-. wu·a rt 
<: Ill open: •• al rc~uy orrani;ed . oa 
1 
J lffl --:o:~ l that ill good an kind and servic;:. T..,, ·'lab ....., .,.u....., OYer Ille· rift I 11• .i.:. ~r. ·tohn Gunn. or Bell !~land, .,. &• ·L · lv.... . . , - • •• 'tp '"" 
Monday ncxo. . __ •·t . "'t d r ); 3 . n 1e in oursc ..... : nd m1:a~ or tbe r:aptennon 11ttrlbute 0~ •P•'-' 1 .. cC 81.1:1 anr. superiD en cnt o . o. su.J· t 1 b · .... .,_ anu 
r t I Tl1• srore ot 'M:•· ~1 rnth 0" · mnrinc mine or the Iron l slQ. who hft• ' We think . or the poor, the.' t> l" muu•rllle. ,"'"°ther. T:oe In& rda <to the tf!I! Sprlncs lliil-• l!ciiikil)aii~ ~ ' Sch Ash I 1>0s lto Vlctortn Pan, " us broken In·. been \'L1ltlng his lirotber at Grand • d >~ CM'>'"" cel!lng trq ~n c~r1J0011 b&Ye II'!. neu Ibo. Pll&rit11 RI ~ 1 
ooner . ore to ear:r Sundar morntn~ ·:>~d n qnl!D· : r oJ I•, arr ived !n th !~: ~It)" by \'(!St r- hun gry an thq . edy We try to · N. " t "" on bc:ird )'et. aa t~ro h•• here. . wer, ' 0 "Bat tilt 
A messnge ""'" rccelvcrl bl' t~• \tty of oohacc?. c•nul • M d e,tc .. · dny·• cxproas and wlll bo roturnin; to help .~hem: r.n~ . l ~o'k f,.~ boon IJO !mot to dll~ t1> cure tbo t .all. 1 O•dr Father _.Euppcn's !Hidy, when to Mad •Old Asslstnn~ Collec1or of Custom%~ on stolon. The t.1le?es .broke " poue ol• Dell lsl aod this oCternoon. ward' to "Cldstm . ~s II li~ht in th~ Th "' ~ " n0<., b!"•n aq ~ro•l o ~unn- it •111 round eight da s ....t h i l was all i:lab1; 
;;lni;s In .t 'e window nnd app:tronLIY . , d r. rk.aes'S of iheir lives. The ·ur o· nab ltkep rrom th\ w<Ltor ~• bank • or !he . r , r Y mlaao •. ··1, 1 e I "At LIYerpoOI, ~fondn )~. sl.:ttln:; that the sc ooner t!l trre-:.1 1:e sbo(l. l\'t r k. l\l cGra.th bt . : .~, 'f .f~'!t ~'•r . • t)t11 tbta f(.ar all the t:ah -. the l nve our c= rom me ~vcr to Ibo 
Cora B~• Rose. ilrlllvd nsnore nt n ,.;dow whoac o~ lr dependence Is Sable I Arrives t 01q::tn:ss pre~f'lt . ~mnll Jhou<"h rnr'fh• " '"' !:<>Ing pacll<d or other- orpt;-anagc, •toad Mink, !he }ead- put me In Jllll. 
Port aux B:isqueo on Saturdoy uli;hl. her llt:l e • tore. which mnkn tho ~ , ir b'r" mean~ n \rt. It mc3n~ n let wlJO m')rle Dl•rkH:tJ>le; while Inst er_'.?.11 hos do& rcsm. Mink rer0<iously 11Rd 'had onlr 
owing th fie r engln• .,..,.,mini; o"t d 1 "' Tl , _ ·h h · · T .. . rep<;1it~ those who come to CllrtY his 1 . ·• " . or.niter more esp oo~.e. lC ••me, Th• " • blc 1 r•jved · rrom lloU-ux .v t osc w o n!Ct 1ve 1t. o t"e Fl!OJ' o'er thirty POI' cenL or the d d •. X1114S " of order . Sito wlll Hkcly b<'Comn ' h ~ b t h · ~ "" · ' • . . , . . - · . • th • , •. 11 ea muter to the orphanav and totJll ,loes. The car go consuued or I •~ "1101r wn «ntcro' lndstl year~ •• u t · ,·.1a Sydney at ,Z.16 p.m. Mondor on r -i!""'T• t no. ' ot u lifts and c:incblc~. '.:_~h " ' o ro"?- 1~ ~- e, 1Mn~ro11 es hid o be cap1ured before the\o~yl"Cce_I That wu 
· 
11 eves were 0 0"" ncover~. ~ rather rotl• h trip She brousht 3 "he 'g·rt g'vo·ng blesses the g1·,·er ,--"'~" 01 J.Jr' i-:v. "Qrk ~ni crs re· ' ' right. I llvo , at bogs.head s of ~Jt n.nd a s.1n:U l qn.:in~ ..., o • 1 • 1 • · ~ ,_ • ,:ould be moved. -. • 
' . • ,' .- - --o---- ' (Utl (rolght and ~he~ PllSSCngen: (' , r >'.ng 10 t•!te &n1 .but lon e a r.rt StJ\:et. ri&bt 
tUy ot ~undleo. The ••••el had oa .1-, 1 Thu 11011oe wero calied la•t nli:ht J l\lnrnlla C'-Pl Eugene Burden Jno 1'hererore. n th• k'ndly effe: t mc1r :m rµ ,I no-.. Thi• yenr. how- .._Seorch for Father Rupperi had IOOth Street 
ed Crom Burgeo. 1 t IJ 1,. r }I T B Clllt J • • • • • • • • h • - 1 1 1 di lh ocen s:ancd " 'hep one dog app•arcd . 
I 0 . I'" "' r = •Cr 0 r. " . . Soper Mll.X Burden bnrl... White or . l·h• Chris'm'S cnirit . impresses • er. l e • no trou~. n •110• ( r neYer got lllllcl'e a , · '. 1 " - hont Road '•r e I< wns ·r..,• • • - ' •· ~" • 11 ~ d t 1 •- • 1 at lrqn Creek llfteen miles rrom Hot 
. ' .e.un.. • "' 1 •• R'tU'IM!n Butt, Tho& f'rulge and one eo • . ~-rt . h h .. r II r d o, n "'"" •• A llu• pr coo. ~ . ' • Ill I decided. to .... 
, C b ls I • 'ed :i<>rtod two 111~0 were endeavoo• lngll' S P.t 11•- tn t e C i ' ts <> a Q . us. O . , · ->P(ongs, soon nfter another arrl \>ed at 1 ed 8 qian • n)Ur 1;0 rorco .;,,, entrnn~•· · At th 11 ;Imo ' mu.Le 10 L · orro. 1 we not. ts U ion fjshermc:i : he· : . the orphanage. Falher Ruppert· w~o ,..ant to P~ 
1 . • • ' only thrce women wore In U1e ·hou-. j come co:lseiaas of a greater signt· Noi;th Sydney Notes ..,op lhc love of 1he Nonh by the "'AY Qunt a~1.Qu.::-tr-:r,; 
t 2.1~ YOltetdny morning s.a c.•b· , &J111 one or them Mlso l\lad1• Crun•· i f AMJ ~E AND ' fie.nee of Uni n ide::.ls. nt Christ· ~ he, "'Pr.kc~ ror. oth~. in ' •<T. lnfluenza :": Y~r~ ... 
man JamN l:llckey waa proce.>dln~ m~y. a d0""'8tlC " ·ltb MMI. Clance•. • I mas t"de I 1 < Doeentbe~ 28th.) cp,dcmoc on this do,troct several )•cars p 
lbs N- Oo•tt Stroot., Franlt !'kid· H1'Illlllon Str...C. "'AS .. badly rrt11~1-1 FEASTI N (. 1 • -· ('a,r-zo for '('honncl ' I aco, I "'"$ b~ricd Wednesday sl the cter wr•I p:n 
.. •--' zo ot ' -11 Sl • ..._ . t ~ t~- bad l be • I b ll . . , I • h . ' next mum n1 er.-- . ~ • ree~ Wno 'll[IJJ •n-- ·~t •he 0 .. r ven ome. ; I The Pnnce or Peace cnme dow~ IVllll a Inn:• ~eacrnl cargo. con- .orp ·~•g•: . I . . ro Ted Heichwa 
OTer IJprtD~e etreet, """1 When the police arrlnd on 111• llC<!n• 1 -- to dwell amorlg men. Mc was <!st!uc of 1 flour f\Ud , reed. which wu• <;•rryong h'.s q>'.ostmas cheer ror I .: 1.1.1 w1rn't ~ ~!' ~itlaloalSb tOT'Md It Oft1'. ll-ere . .., .. no alp of the men. BERLIN. Dec. 31-'SlAr\'ln:r an•l bor.n in R msn Ler. He lixed witll l0:tded '" Xorth Sydooy. the scl1ooner ,fifty pc~"·· oncl~dm& Sisters :ind ·:.,1._ ~ oo<' IAl!t' ~  Q llJ' .,.,.. 11.I..,. - - r~ 11re wallttnc band In hand In h . f. . y _. .a n . Holland 18 rcu¢y to anll 10 Brothers 1or 1he or~hnnngc IV' the ln- 1 . , , g . S' chi; • ...,..~ Q STQ R 1 a-y. While roar bundted thou•- e humMe Rnfi wns a fropnd ol . ' · stltutjon• Father Jluppcrt W•• con- m. '"·' n•n;e. llY1: 
h "' H h d Chnn::i t l , 2\:C\\"'fonoillaud. , t • • I L1r,· 1· fc •• •" aoocl '.lo tr' uiil ~ n11e In eT•l'Y &en In Bor- • t c wor~ongme . e c ose , too, f , , , , • , rinuing hls iourr1CYi alone •rrom Dully , ; ·. ' " 
:Wlltt Un. an aaemploJed and trying to the company f lowly rishern1en, Lo•dlag l'l•h.' , · 1he rhu1e ro Hor Slrings rroon rlomc.11 ", · ~·" l~rou~ · -~ altfc 00 dot .. ot rtny to 1event)'- who toile:I a t '1heir nets end fre. Th . 8 " I I w It It is bolleved that rclnd~er !rig'hten- rl n f c he. -"-' ~ l..,.,.._, ,.__ all th 1 • 1 e cl\_oonor ~ .. c c a era, own- I • ~ b ~qi:· ·cts '•r t ~pt 11.,,- P & _,, 8 8XPflDS vo quentlv caught nothing. His life ~d tn Norttf Sydney t loading enlt cd h • lenm ·~nd use 1 • docs 10 •c ,.·• I d' ,....,. Uid C$lee haft ..,.rr •nl'able ' ' ' l 1 1 11 · j ' ·'" •• •..-~. 
-..... >;.; lllelr dblln• rootm en..;~c I WU n· lesson ·o the great yalue 1 of ftloh ' ot 1 1<n'wlo~od l11nd ports !or ISCll d•;· . j . I th I ' . ;" • .:!: lf.,, Ytar" • di --· ' service to IH1 . ar.ity of kindnes~ Europe a nti ... 111 snld about January 1" .cauons o11 t er ',n..•n_~"•.rc ad i"R ovc"'cary, he . left !he aiotmf· 
..,... • I 9ft nntt. . • • ' a~tb. j l Fa1h•r Ruppert ha 0 lowcu .... roa 'Sb< mile• rrom 1lto orph•nllp. -iD4 
. and hosp'.lah~y to th.ose ;who nee~- . . ,j • • , • • 1~ the orphanage tor two mlles , arterl.,ent into the bnllb 'Ill . Pllidm 
,..-'£ With p·-•-' I Accid t ell ,uns~tne 10 the ir !iv~. His Cnnl '°" Qr:md Bonk. hos docs broke ap:irt, and th.A~ crow- River. 
- llUUD en 1·f · t • t 1 •·t , t 'f · 
__ 1 t e was an !RV atoon O n C i&o I Tho oi!J\oon'cr Bessie McDonald bas ' 
.. lob'• Jlr. Lnlgl. Qlgll, &ll • Italian ftsh nnd do likewi ." I completed, loading' ··t small amoun< or 
L'pool bllJe•, who II a gant at tho Cr9sbte. I If . . [, r I{ I l nod F•neral cargo, and will 81111 ~~.l;ru. J&D. :Ptll- fell OD Wattr street to-day t.nd b~oke I as an or nozation 0 1$ ,er· to orand Bank, Newrou"dlond. 
:fGi; UVl tu.11tli. Ju. J'eb. 2Dt1 bl• loft anltle. He wu attondod by 1 men, ihe F. P U. hns he ped lhe , • • • • • 
-.n.a, m.- tin< Odin 1'8anpn. PaNepn Dr. Cowpertbwalle and lator aent to w~rldngmen a d helped O\tr conn- be ,!!-"- , ~ble In Pf rf• . ' 
ali8*: M, la » i 1 a of PUpDorta. Sudbary Hcapltal for X·Ra1 examtn-1 try (and of t"r,t, then CAI) be no The •·•· Sable !. ,arrlved tn port 
~=!:!~nte= ..... OD all cal'IO frolD U. S. &lid Calllaillan Porta. aUon. , doubt), the Christmds season bear$ laet evening rrom jiallfax with RC"!-BU-. • h I t U . ' th t entl cargo trom :mµirax with generi-' """- sue a messagl' o nion m n, a 1 r • 
.,_ .._ oc J'n!Pt Paaqe ucl oilier putlcalan. apJ111 to Two dollara brtae rou all Ute newa ,. I a cargo or New:foandland porta anjl 
- • . . •drib prtn!ltns ror twelve moatha. Wtl.1 .encourage them to meet the wllt ••II "When ta.orable weather per-
. nRRESS, \l11TBY " Co •• Limited, I send , yoar name i0-da1 &lid oeeome strategic plots of those who would mlta. ' I 
-oiQf JIL · . W.lTEB &BEET E.lST. an A<l•oeate 1ubscrlber. • 
1
'encompass and destroy It. 1 1 • • 1, 
/ 
• · 
-!"" .' · • . · - · ~:>r• Pa•iienrtMO. . . 
. Its service t Newfoundland may The a: • Kyte ar~lvod tn port this 
, 1 ~ nor be recogriised by men · or mb l.boal tbre~ o'cloclt having ~88lt83lt8.8lt8.8lt8"<8~8ltt.=~8;::a::;::;; classes who arie not flshe[inen l or. ~ d•l•YOd at Pot!t aitx O.:.quea by 
' toilers. It is unreasonable 10 s~p· the late train. Tho )abtp had a small 
FREIGvr NOTICE pose that ·ene!nics or anr orgnn· P~r !tat. ta~dlng twent1-ft•• 
• ~. . pauebsera b•re. She sal ted. lht• I 
• > ' BAY STEAMSHIP. SER.VICE. l~tlo~ will dmit benefits or moTOIDg 1"'1lh pa~"fPR &lid frelsht . 
• · PLACENTIA BAY (B":Y RlJN). . *:.!'li'.!:!'Ji! that organlzatfn,even if they_ ,..ere tor Port au~ Buqa,a. 
. f cctnsc!oiis or tle facts.: Jbe~fore. 
1 Freight for tlie- above route, this "l:ee!X~l~ ted ~furday, D~. ~h. , opinion' loin ntmy eOllrcca ~o F.lTHBrs SOCI.lBILITr 
Freight for Northern B
1
ays and Humq~ Batt\e Harbour r<>utc now n11t coa?t. • TJ'e ans~r. of lite "I'm amid ;;;.in-ta;;.· 11.,..n't 
cjosc:d. off. . · c • • • • ~ masses 1s the.nal .entenon; and ~•,.,. mac• ·~at ••·" uJd tho JO!lllS 
... ,.,...,.,,... • BAY SERVICE. •. ~ii',· U. ·~; ""'. e •  dqri"g the I man. "He llada fault Yltb -,· 
ra..A.,a•u !IA • year that s , ""11 "'11'i to "9?7tblu t do!' . 
Pa11engers lellving St. joh11'• on 8.45 s.m. train Ftl , Dec. 28th, will connect with S.S. prov., 11 on ut May, that the 1 •NonMllM,• re1!11e4 lilt wife. 
Argyle at Arpntla, for Ufllll ports of calrArgentla to L alin,e (Western ·Run). nuaabeni'na la the -c ..... ,'"Toa don't lt!"'W lal9 ....,... Qe la 
:. • ~ !~ ··- ..__,.,._ ..... 1-- ...,__ ...... 
vice or Ua\o , · ~Id win . 1 :...':"-!_~...:- .... - ot -
. NO'l'RI DAME ~Y STEAMSlllP ,lVICE. · . alofloua .icto at die .pdu. ancf =~· ... -~ Star. 
Pusengers teaviog St. John's on express Sa iola71 3llth.. will connect •!th ~. S. ei9tablltll 1 repretentitlon In , • "·~:at LeYisporte lor porta of Cllll oa , Notr~ Daaj Y route (Southside ~n). Lut tlia 1eg1a1at1 ' '001lllCllls . pf the Union•, llld tllla lut Q11i1tniM 
, •• ,, co.lflljrt. I 11M. lleoa. ao llalltlttlOa 
-----i...~~------~::..---~--:..~~~..;.__,___ .~~-I ~• TlaoUlllff ~~u.di 
Ir;~ 
1 Buyen or 
j • ' Cow..JIMel 
Cheap imported lllloes have dteap found&tions 
and allnot stand repairs. 
• The labouring man who has to repair ~is 
children's shoes will tell you ·the 88111~ . r . 
' ' . l AK our boots-an II shoes are now moderate In · 
price-the sole4 ad~ lnn~rsole$ arc cut from sohd 
sole leather, and daeref~ro tlley can·be repaired. 
· We. ln'Vite ·al{ BOOt and Shoe ! dealers to ' 
write us for• ilne~f "®ts to suit their trade aQd . 
let thee d~de ~ , .ot11ettaa. .selyes. 
